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Kansanhuoltoministeriö i. 7. 1945.
Kansanhuoltoministeri, Hillilä, Kaarlo.
Ministeri, Takki, Uuno.,















































Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
V. t. osastopäällikkö, Lehtinen, Artturi.
Apulaisosastopäällikkö, Koskivaara, Jorma,
11. Elintarvikeosasto.


































Toimistot 2 ja 3 Aleksanterinkatu 17.
Vaihde 20 826. Toimisto 1 Esplanaadi 14.
Vaihde 20011.






















3. Kemiallisen teollisuuden toimisto:










Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö, Larson, Einar.
Apulaisosastopäällikkö, Söderholm, R.

















VI. Puu- ja polttoaineosasto.
IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
V. t. osastopäällikkö, Laaksonen, Reino.
Osastosihteeri, Haataja, Einari.
Toimistot I—3 Unionink. 40. Vaihde 61 791
Toimistot 4—6 Esplanaadi 31. Vaihde
61356. Toimisto 7 Mikonkatu 11.
Vaihde 61 825.
Osastopäällikkö, Osara, N. A.


























4. Kivihiili- ja koksitoimisto:
Toimistopäällikkö, Kervinen, Kauko.

























































Liikenne j ao s t o:
Mikonkatu 11. Vaihde 61825.
Apul. osastopäällikkö, Boijer, R.
2. Ulkomaan kuljetusten toimisto:






Toimistot I—B ja, 10 Asema-aukio 2. Vaihde












































4. VI. teollisuustuotteiden hintatoimisto:





















Toimistopäällikkö, Kiisi o, William.
Osastosihteeri, Francke, Karii.
Osastosihteeri, Lius, Ludvig.














































2. Jakelu- ja hintatarkkailutoimisto:
























Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Osastopa allikko, Pelttari, Reino.















Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Toimistosihteeri Nordberg, Paavo.
Toimistosihteeri, Puolanne, Aarno.
-Helsinki 1945. Valtioneuvoston kirjapaino.
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